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THE INFLUENCE OF FIRM CHARACTERISTICS AND MANAGERIAL 
OWNERSHIP ON  THE INTERNET FINANCIAL REPORTING 
IN WEBSITE COMPANY 
 
 
Fitriyah Ulfah 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : fitriyah.ulfah.fu@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
 
The rapid development of the internet creates a shotcut for the companies to 
communicate with the investors. Internet could be used by companies to report the 
financial information which is called Internet Financial Reporting (IFR). The 
purpose of this study was to find evidence of the influence firm characteristics and 
managerial ownership on the internet financial reporting. Firm Characteristics 
are identified as profitability, firm size, leverage, listing age. Population in this 
study are 59 companies those were property, real estate, and building 
construction listed on Indonesian stock exchange in the period of 2015. Data 
analysis methods used was multiple linear regression analysis. The results 
showed that firm size and leverage affect the Internet financial reporting. variable 
profitability, listing age and managerial ownership did not influence the internet 
financial reoporting.. 
 
 
Keyword : internet financial reporting, profitability, firm size, leverage, listing 
age, managerial ownership. 
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RINGKASAN 
 
 
Pesatnya perkembangan internet menciptakan kemudahan bagi perusahaan 
untuk berkomunikasi dengan investor. Internet dapat digunakan oleh perusahaan 
untuk melaporkan informasi keuangan atau biasa disebut Internet Financial 
Reporting (IFR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti 
pengaruh karakteristik perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap internet 
financial reporting. Karakteristik perusahaan diidentifikasi sebagai profitabilitas, 
ukuran perusahaan, leverage, umur listing. Populasi dalam penelitian ini adalah 59 
perusahaan pada sektor property, real estate, and building construction yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap internet financial 
reporting. Sedangkan variabel profitabilitas, umur listing dan kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap internet financial reporting. 
 
 
Kata kunci : internet financial reporting, profitabilitas, ukuran perusahaan, 
leverage, umur listing, kepemilikan manajerial. 
